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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
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vMOTTO
” Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
(Terjemahan Q.S. Al Mujaadalah : 11)
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau
kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.
(Evelyn Underhill)
“Kesuksesan tidak ada yang instan, semua butuh proses”.
(Billy Boen)




Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,
kupersembahkan karya ini, untuk orang-orang yang aku cintai, yang
membuat hidup ini lebih berarti. Setiap kata dari karya ini, penulis
persembahkan kepada :
1. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendo’akanku sepanjang waktu dalam
setiap langkahku, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan
doa restu, motivasi, perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasannya
yang sangat luar biasa untuk memberikan yang terbaik. Serta adek-
adekku ( Anggi, Bela, dan Ryya ) dan kekasih tercinta Bagas
Priyantoko yang tiada henti memberikan semangat kepadaku. Karya
ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan baktiku.
2. Dosen PGSD yang telah membimbing dan mengajar dengan sabar
dan ikhlas.
3. Teman-teman seperjuangan (Mbak Febri, Nichita, Nurul, dan Retno)
yang selalu memberi inspirasi, motivasi dan menemaniku dalam suka
maupun duka. Semoga kebersamaan kita selama 4 tahun ini tetap
terjalin kemanapun dan dimanapun kita berada.
4. Teman-teman FKIP PGSD angkatan 2009 khususnya kelas B.




Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan
judul “PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI STRATEGI
PEMBELAJARAN COMPLETE SENTENCE PADA SISWA KELAS IV SDN 5
MEJOBO-MEJOBO-KUDUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013” ini berjalan
lancar dan terselesaikan dengan baik.
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh
gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik
secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat:
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan
memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian.
2. Bapak Drs. H. Saring Marsudi, S,H., M.Pd., selaku Ketua Progdi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd., pembimbing yang selalu memberikan pengarahan,
bimbingan, dan dorongannya dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga
terselesaikannya skripsi ini.
viii
4. Ibu Suansah, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik kelas B PGSD Angkatan
2009.
5. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD, yang telah memberikan ilmu yang
bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1.
6. Bapak Susanto, S.Pd.SD., kepala sekolah SDN 5 Mejobo yang telah berkenan
memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.
7. Ibu Marsitah, S.Pd.SD., Guru Kelas IV SDN 5 Mejobo yang telah banyak
membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi
ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu
segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari pembaca.
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ABSTRAK
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA INDONESIA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN
COMPLETE SENTENCE PADA SISWA KELAS IVSDN 5
MEJOBO-MEJOBO-KUDUS TAHUN PELAJARAN
2012/2013
Ainindhyta Yuniarsari, A 510 090 060, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 94 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui penggunaan strategi pembelajaran Complete
Sentence. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu merupakan
suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah
pembelajaran di dalam kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas
IV Sekolah Dasar Negeri 5 Mejobo Kudus pada tahun pelajaran 2012/2013 yang
berjumlah 10 siswa. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan,
pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya
peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada
materi utama yaitu melanjutkan teks cerita rumpang. Hal ini dapat dilihat dari
prosentase keterampilan berbicara siswa yang dilihat dari tiga aspek yaitu relevansi
dan kejelasan isi pesan, kejelasan dan kerapian pengorganisasian isi, serta penggunaan
bahasa yang baik dan benar, sebelum dilakukan tindakan sebesar 33,33%, kemudian
siklus I meningkat menjadi 56,67 %, dan sampai pada tindakan terakhir siklus II
mencapai 83,33 %, sehingga indikator pencapaian sebesar 75 % dapat tercapai.
Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran
Complete Sentence dapat meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Negeri 5 Mejobo Kudus tahun pelajaran
2012/2013.
Kata kunci: Keterampilan berbicara, Strategi Pembelajaran Complete Sentence
